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ELEMENTOS PARA UN ESTUDIO DE LOS VASCOS
EN EL CONTINENTE AMERICANO: RELACION DE LAS
PUBLICACIONES VASCAS EDITADAS EN
AMERICA Y EXISTENTES EN LA UNIVERSIDAD DE
NEVADA RENO
Vicente Garmendia
A pesar de su joven existencia, ya que se fundó en 1967, el Programa
de Estudios Vascos de la Universidad de Reno posee una documentación
importantísima. José Luis de la Granja hablará en otro lugar de este volu-
men de la riqueza de dichos fondos. Por nuestra parte, nos limitaremos a
presentar el índice de las revistas y boletines editados en el continente ameri-
cano que posee el Programa. Pensamos efectivamente que esta colección de
revistas constituye una fuente nada desdeñable para el futuro estudioso de
los vascos en el continente americano (1). En todo caso, constituye una
prueba patente de la gran actividad social, política y cultural de la comuni-
dad vasca en ese continente desde hace prácticamente un siglo (2).
(1) Sobre el tema se pueden consultar: William A. Douglass y Jon Bilbao, Amerikanuak.
Basques in the New World, Reno, 1975; William A. Douglass y Richard W. Etulain,
Basque Americans. A guide to information sources, Detroit, 1981, Grant Mc. Call;
Bibliography of Materials Relating to Basque-Americans, University of Nevada. Véase
también Jon Bilbao, “Publicaciones periódicas vascas aparecidas en América entre
1936 y 1946”, en Ikuska, Sare, mayo-agosto de 1947.
(2) Claro está, esta colección no es exhaustiva. Basta con leer la imprescindible obra de
Jon Bilbao, Eusko Bibliographia, y en particular los tomos VII, p. 75 y ss., y X, p. 413 y
SS. Salvo error u omisión, convendría añadir las revistas siguientes citadas por Jon Bil-
bao y no existentes en Reno: Aberri, México, 1946; Acción Nacionalista Vasca, Cara-
cas, 1966; Alkartasuna, Orozco, 1966; Azkatuta, Caracas, 1961; Cultura Vasca, Méji-
co, 1929; Erri, Caracas, 1949; Erri, La Vega, República Dominicana, 1943; Euskaldu-
na, Buenos Aires, 1921; Estampas del País Vasco, México, 1946; Euskal Herria (luego
Haritza), Buenos Aires, 1897; Euskadi Askatuta, Méjico, 1956; Euskalduna, B u e n o s
Aires, 1954; Euskal-Ordua, Montevideo, 1934; La Euskaria, Buenos Aires, 1906; Euz-
kotarra, México, 1906 (editada luego en Nueva Orleans); Gudari, Buenos Aires, 1959;
Ikasi, Caracas, 1958; Iztinga’ko Argia, Maracaibo, 1962; Landara Baria, La Habana,
1924; Lenengo Euskadi Azkatuta, Caracas, 1972; Laurak Bat, Buenos Aires, 1911;
Laurak Bat, Buenos Aires, 1921; Laurak Bat, Buenos Aires, 1929; Laurak Bat, L a




Conviene también señalar la naturaleza diversa de todas estas publica-
ciones. Se pueden distinguir tres grupos principales, grosso modo. Tenemos
toda una serie de boletines que tratan de las actividades de los centros vas-
cos como, por ejemplo, los de Washington, Utah, Elko, Reno, Boise y Fres-
no; las revistas y periódicos de la emigración política a raíz de la Guerra
Civil de 1936, y las grandes revistas “culturales” tales como, por ejemplo,
La Vasconia y Nación Vasca de Buenos Aires, Euzko Deya de México,
Euzko Gogoa de Guatemala y Euskal Erria de Montevideo. Mención aparte
merece el Basque Studies Program Newsletter, publicado por la Universidad
de Nevada Reno bajo la dirección del profesor William Douglass, de gran
interés para conocer las actividades de los investigadores americanos sobre
temas vascos.
1. ABERI. Organo de Acción Nacionalista Vasca.
New-York, 1925-1928. Periódico mensual o bimensual aberriano.





México, 1937. Periódico mensual nacionalista.
UNR: mayo de 1937, n.º 3.
3. ALKARTE’KO BARRIOAK. North American Busque Org., Inc.
Boise, 1974.
UNR: junio de 1974, n.º 1.
4. ALKARTU. Editado por la Delegación del Partido Comunista de Euzkadi.
México, 1942. Periódico mensual.
UNR: 1942, n.
os 
1 a 5; 1943, n.
os 
6 a 10; 1944, n.º 18.









Caracas y New York, 1946. Mensual.
UNR: 1946, n.
os 
1 a 6; 1947, n.º 8; 1948, n.º 14.
ARGIA. Luz. Revista del Centro Vasco.
México, 1934.
UNR: diciembre de 1934, n.º 1.
B.A.I. EUSKADI 69. Batasuna, Askatasuna, Indarra.
Caracas, 1969.
UNR: 1969, n.º 2.
BASKONIA. Anuario Vasco-Argentino.
Buenos Aires, 1956.
UNR: 1957-1958, n.º 2.
THE BASQUE CLUB OF UTAH.
Salt Jake City, 1978. Boletín.
UNR: octubre de 1978, febrero de 1979, febrero y setiembre de 1982, abril, noviembre
y diciembre de 1983, febrero de 1984.




1 a 5; 1944, n.º 6.
BASQUE STUDIES PROGRAM NEWSLETTER. A publication of the University of
Nevada, Reno.
Reno, 1968. Boletín semestral.
UNR: de noviembre de 1968 a junio de 1984, n.º 1 a 29.
BATASUNA. Revista de divulgación vasca.
Santiago de Chile, 1941.









14. BOLETIN MENSUAL DE EUZKO-GASTEDIJA.








1 y 2; 1983, n.oS 4 y 5; 1984, abril y junio.
16. BOLETIN DEL INSTITUTO AMERICANO DE ESTUDIOS VASCOS. Ustea Ez
Da jakitea.
Buenos Aires, 1950. Publicación trimestral.
UNR: de abril-junio de 1950 a octubre-diciembre de 1983, n.
oS 
1 a 135.




10 y 11, 1971, n.
o 
13 .





1 a 16. (Microfilme de la colección que se encuentra en la Biblioteca
Nacional de París.)




6, 7, 9, 14, 16; 1947, n.
oS 
46, 47, 49 a 53, 55 a 60.
20. CANCHA NACIONAL. Revista deportiva mensual. (En febrero de 1947 pasa a lla-
marse CANCHA Y RING.)
La Habana, 1947.
UNR: enero y febrero de 1947.
21. CENTRO LAURAK BAT. El Hogar de los Vascos.
Buenos Aires, 1973.
UNR: circular n.º 3, noviembre de 1973.
22. CEVA. Confederación de Entidades Vascas de América. (Euzko Amerika’ko Bazkun
Alkartasuna).
Buenos Aires, 1973.
UNR: de noviembre de 1973 a enero de 1978, n.
OS 
1 a 14. Siete números extras: Estatu-
tos (1973), Euzkadi 1974 (enero de 1975), Aberi Eguna. Apuntes para su historia (julio
de 1975), Euzkadi 1975 (mayo de 1976), Euzkadi el 21 de julio de 1976 (setiembre de
1976), Euzkadi 1976 (abril de 1977) y Discusión del Lema “J.E.L.” (1977).





24. DENAK-BAT. Editado por el Centro Basko Denak-Bat (Todos Uno) de Mar del
Plata.
Mar del Plata, 1944.
UNR: setiembre de 1945, n.º 3.
25. ESCUALDUN GAZETA.
Buenos Aires, 1885.
UNR: 1885, n.º 1; 1886, n.º 3.
26. EUZKADI. En defensa y al servicio de la nación vasca.
Santiago de Chile, 1943.
UNR: 1943, n.
os 
1 a 6 8; 1944, n.º 14; 1946, n.º 44; 1947, n.
os 
45 a 48 y 50.
27. EUZKADI. Euzko Alderdi Jeltzalia, Venezuela’ko Atzerri Taldea.
Caracas, 1972.
UNR: 1972, n.º 1; 1973, n.
oS 
31 a 34; 1974, n.os 35 y 36; 1975, n.
o 
37.
28. EUZKADI. Organo divulgativo del centro vasco de Caracas.
Caracas, 1977 (segunda época). (La primera época empezó en 1942.)
UNR: 1977, n.
os 
1 a 4; 1978, n.
oS 
5 a 7; 1979, n.
os 
8 y 9 .
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1 y 4; 1971, n.º 7.
30. EUSKAL ELKARGOA.
Saint Jean de Luz y México, 1971. Boletín.
UNR: 1972, n.
os 
30, 32 y 34; 1973, n.
os 
35, 36, 39 y 40; 1974, enero.
31. EUSKAL ERRIA. Revista Quincenal Baskongada del Uruguay (luego mensual y
anual). Montevideo, 1912.
UNR: 1928, n.º 559; 1939, n.º 812; 1944, n.º
s 
891 a 894, 896, 898 a 900; 1945, n.
os
907 y 908; 1948, n.º 945; 1952, n.º 991; 1953, n.º 992 a 995; 1954, n.º 996; 1955, n.º
997; 1956, n.º 998; 1957, n.º 999; 1958, n.º 1.000; 1959, n.
os 











1 y  2.





1 a 5; 1963, n.
os 





25 a 27; 1954, n.
os 
33 y 34; 1955, n.
os 
37 y 38; 1956, n.
os 
52/53 a 55;
1957, febrero, abril, julio, setiembre a diciembre; 1958, enero a abril, julio, agosto,
diciembre; 1959, abril, mayo, julio; 1960, enero, abril, noviembre, diciembre; 1961,
agosto; 1968, junio, octubre-noviembre, diciembre; 1969, enero; 1970, mayo, junio,
36. EUZKO GOGOA.
julio; 1972,  octubre-noviembre; 1973, marzo; 1974, mayo, junio, julio.
Guatemala, C.A., 1950. Luego en Bayona. Mensual.
UNR: 1950, n.
os 
1 a 12; 1951, n.
os 
1 a 12; 1952, n.
os 
1 a 12; 1954, n.
os 
1 a 12; 1956,
n .
os 
1 y 2; 1957, n.
os 





37. EUZKO ABERTZALE LAGUNTZA. Ayuda Patriótica Vasca (A.P.V.).
Lomas de Zamora, Temperley (Argentina), 1970.
UNR: 1970, junio; 1971, junio, octubre; 1972, marzo, julio, octubre, noviembre; 1973,
abril, julio, agosto, octubre, diciembre; 1974, abril, julio, agosto, octubre, diciembre;
1975, marzo, mayo, julio, agosto.
38. EUZKO DEYA. La Voz de los Vascos en América.
Buenos Aires, 1939.
UNR: 1940, n.º 49; 1947, n.º 279; 1953, n.
os 





465 a 468; 1959, n.
os 
492 y 497; 1970, n.º 639; 1971, n.º 648; 1974, n.
os 
677
a 679; 1975, n.º 685.
39. EUZKO DEYA. La Voz de los Vascos en México.
México, 1943. Quincenal, luego mensual.
UNR: 1945, n.º 52 y 62; 1947, n.º 81 y 83; 1950, n.º 121, 125 a 127; 1951, n.º 128
a 130, 132 a 139; 1952, n.º 140 a 149; 1957, n.
os 
202, 209 y 210; 1958, n.º 211 a 217,
219 a 222; 1959, n.
os 
223 a 229; 1960, n.
os 
235 a 239, 241 a 246; 1961, n.
os 
247 a 250,
254 a 258; 1962, n.
os 
259 y 260, 266 a 270; 1963, n.
os 
271 a 277, 279 a 282; 1964, n.
os
283, 285 a 294; 1965, n.
os 
295 a 306; 1966, n.
os 
307 a 315; 1967, n.º 320 a 323, 325 a
330; 1968, n.
os 
331 a 342; 1969, n.
os 
343 a 354; 1970, n.
os 
355 a 366; 1971, n.
os 
367 a
370, 372 a 378; 1972, n.
os 
382 a 384.
40. EUZKO ETXEA. Organo oficial de la colectividad vasca de Chile.
Santiago de Chile, 1959.
UNR: 1959, n.
os 




















1 a 4; 1972, n.º 5.





5 a 8; 1971, n.
os 
10 a 12; 1972, n.
os 





1 a 3; 1976, n.
os 
4 a 6; 1977, n.
os 
7 a 9; 1978, n.º 10. Números extras: Serie
“Los vascos en la Argentina”: 1970, Rosario, Historia del Comité Pro Inmigración
Vasca; 1971, Breve Historia de la FEVA; 1972, Arrecifes y Pergamino y Villa María.
Serie “País Vasco”: 1970, Orígenes, características e Historia de un pueblo. En defen-
sa del idioma vasco; 1971, Euskal Dantzak; 1972, Euskal Kirolak. Serie “Euzkadi en
la actualidad”: 1971, Impresiones de un viaje a Euzkadi. Juicio al Pueblo Vasco. Cómo
vi a Euzkadi; 1972, Gernika en Elosegi. Elosegi en llamas: ¿Por qué y para qué?





20 a 25; 1967, n.
os 
27 a 32; 1968, n.º 40.
FRESNO BASQUE CLUB, Inc.
Fresno, 1980.
UNR: 1980, marzo, abril, junio, agosto, octubre, noviembre; 1981, febrero, mayo,
abril, junio, agosto, setiembre, noviembre, diciembre; 1982, febrero,. marzo, mayo,
julio, agosto; 1983, marzo, mayo, junio, julio, agosto, setiembre; 1984, enero, febrero,
abril, mayo, junio.
GALEUZCA. Galiza-Euzkadi-Catalunya.
Buenos Aires, 1945-1946. Revista mensual.
UNR: Reimpresión por L. Zugaza (Durango) de los números 1 a 12, de agosto de 1945
a julio de 1946.
GERNIKA. Eman da zabalzazu. Revista trimestral al servicio del humanismo popular
vasco.
Saint Jean de Luz y Buenos Aires, 1945-1953.






1 y 2; 1944, n.º 3.




1 y 2; 1973, n.
os 











UNR: 1963, n.º 17; 1964, n.
os 
24 y 28; 1965, n.
os 
29 a 33; 1966, n.
os 
34, 35 y 37; 1967,
n.
os 
38 a 43; 1968, n.
os 
44 a 48; 1969, n.
os 
49 a 53; 1970, n.
os 





60 a 64; 1973, n.
oS 
65 a 67.
GURE HERRIA. Biotz bat eta arima bat. Semanario Vasco. Informativo.
Buenos Aires, 1928.
UNR: 14 de marzo de 1930, n.º 95.
GURE SUSTRAIAK. Bogota’ko Ikastola’k Argitaratzen Ditun Euskal Ikaskuntzar.
Cuadernos de Estudio de la Ikastola del Centro Vasco de Bogotá.
Bogotá, 1977.




















1 y 2; 1973, n.
os 
3 a 7; 1974, n.º 8.
IRINTZI. La Voz del Centro Vasco Euzko Etxea La Plata.
La Plata, 1981.
UNR: 1981, n.º 1; 1982, n.
os 
2 y 3.
IRINTZI. Bat Entzunda Gure Etxe Maitean. Guazen Danok Bilduta Askatasun
Pean...
Bahía Blanca, 1968.
UNR: 1969, n.º 12.
IRINTZI. Erri Azke Batean - Euzkadi’ko Azkatasunaren Alde. En un país libre - Por
la libertad de Euskadi.
Caracas, 1958.
UNR: 1959, n.º 7.





1 a 3; 1980, n.os 4 a 8; 1981, n.º 9.
JAI ALAI.
México.
UNR: 1937, n.º 38.
LAN DEYA. Euzko Langileen Alkartasuna. Solidaridad de Trabajadores Vascos.
ELA-STV.
Caracas, 1971. Boletín mensual.
UNR: 1972, n.
oS 
6 a 12; 1973, n.º 13.
LAURAK BAT. Revista de la sociedad vasco-española de Buenos Aires.
Buenos Aires, 1878.
UNR: 1882, n.º 85; 1883, n.
os 
86 a 100 y 103; 1884, n.
os 
104 a 132. 1885 n.
os 
133,
134, 136 a 149, 152 a 155; 1886, n.
oS 164 y 165, 167; 1887, n.º 172. (Microfilme.)
LAURAK BAT. Revista de la Sociedad Vascongada de Montevideo.
Montevideo, 1877.
UNR: 1879, n.º 43; 1880, n.
os 
47 a 58, 60 a 62 y 68; 1881, n.
os 
69, 82 y 85; 1882,
n.º 92. (Microfilme.)
LOMAS DE ZAMORA’KO DENAK BATZOKIA. Centro Vasco Denak Bat de
Lomas de Zamora.
Temperley, Argentina, 1954.
UNR: 1969, n.º 57; 1971, n.
os 
68 a 70; 1972, n.
os 
72 a 76; 1973, n.
oS 
77 a 83; 1974,
n .
os 
84 a 89; 1975, n.
os 
90 a 95.
NABO NEWS. North American Basque Organizations.
Reno, 1979. Boletín.
UNR: 1979, n.º 1; 1980, n.
os 
3 y 4.
NACION VASCA. Organo de Acción Nacionalista Vasca. Junta Extraterritorial del
Partido Nacionalista Vasco en la Argentina.
Buenos Aires, 1924-1940, 1943 y 1945-1946.
UNR: 1937, n.º 95; 1943, n.º 109; 1945, n.
os 
1 a 3; 1946, n.
os 
4 a 14.
NOTIMES. Centro Vasco de Caracas. Boletín Informativo.
Caracas.
UNR: 1975, marzo y agosto; 1976, enero, julio, octubre a diciembre; 1977, enero,
febrero, abril, agosto, setiembre, diciembre; 1978, enero, setiembre a noviembre.
LA PATRIA, EL MUNDO Y NOSOTROS. PNV-EAJ. Boletín de la Junta Extrate-
rritorial del Partido Nacionalista Vasco.
México, 1966.
UNR: octubre de 1966, n.º 1. (Fotocopia.)













PATRIA VASCA. Revista bimensual nacionalista.
México, 1928. PNV (Aberri).
UNR: 1930, n.º 5.




1 a 8 y 11; 1971, n.
os 
12 a 14.
SOCIETY OF BASQUE STUDIES (a partir del vol. III, 2. Journal of Basque Stu-
dies). Basque Artistic Expression. Linguistics. Narrative. Art. Poetry.
San Francisco, 1980.
UNR: 1980, n.º 1; 1981, vol. II y vol. II, 2, n.º 3; 1982, vol III, 1 y vol III, 2; 1983,
vol. IV, 1 y vol. IV, 2.
SOCIETY OF BASQUE STUDIES IN AMERICA.
Indiana University, 1981. Boletín.









7 a 18; 1958, n.
os 
19 a 30; 1959, n.
os 
31 y 32, 34 a 36,
39 a 41; 1960, n.
os 
43 y 44,46 a 50,52 a 54; 1961, n.
os 
56 a 63,65 y 66; 1962, n.
os 
67




116 a 126; 1967, n.
os 
127 a 130, 133, 135 a 138; 1968,
n .
os 
139 a 150; 1969, n.
os 
151 a 159 y 162; 1970, n.
os 
164-165, 167 a 174; 1971,
n.
os 
175 a 186; 1972, n.
os 
187 a 198; 1973, n.
os 
199 a 210; 1974, n.
os 
211 a 218, 220-
221; 1975, n.
os 
223 a 226, 228 a 231.
LA VASCONIA (LA BASKONIA, a partir del 10-I-1903). Revista Ilustrada
Euskaro-Americana. Historia, Literatura y Artes. (3)
Buenos Aires, 1893- 1943 y 1978-1980. Sucesivamente decenal, quincenal o mensual.
UNR: del 10 de octubre de 1893 al 30 de setiembre de 1931, n.
os 
1 a 1.368. Del 31 de
julio de 1978 a julio-agosto de 1980, n.
os 
1.672 a 1.697 (segunda época).
VOICE OF TME BASQUES.
Boise, 1974.
UNR: 1974, n.º 1; 1975, n.
os 
2 a 12; 1975, n.º 1, vol. II; 1976, n.
os 
2 a 12, vol. II; 1976,
n.º 1, vol. III; 1977, n.
os 
2 a 9, vol. III.
ZAZPIAK BAT BASQUE CLUB. Newsletter.
Reno, 1968.
UNW: de junio de 1970 a junio de 1984.
ZUTIK. Euzkadi Ta Askatasuna Eta Askatasuna Ala Hil.
Buenos Aires, 1912.
UNR: mayo de 1972; febrero, mayo y setiembre de 1973; 1974, un número.





85 y 87; 1970, n.
os 
91 a 94.
ZUTIK. Euzkadi Ta Askatasuna. ETA. Azkatasuna Ala Hil.
Caracas.
UNR: de 1978 a 1972, n.
os 
57 a 63.
Sobre esta revista véase: Chantal de Eguiluz, “Indice de los articulas referentes a Diás-
pora vasca, Buenos Aires 1893-1931”, en Jon Bilbao, Anuario de Bibliografía Vasca
1981, Diputación Foral de Alava, Vitoria-Gasteiz, 1983.
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Como se puede ver fácilmente en el mapa, las revistas vascas o que se
interesan por lo vasco se sitúan lógicamente en las zonas en que la población
de origen vasco es particularmente importante. Las hay en el Oeste de los
Estados Unidos: en las ciudades de Reno, Boise y en menor grado en Elko,
San Francisco y Fresno. En la América de habla hispana, si el número de
publicaciones es importante en la ciudad de Méjico, se llevan la palma las
capitales de Venezuela y Argentina.
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